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Abstract
This study focuses on the intercultural attitudes of Japanese students. The number of foreign-
ers in Japan has increased year after year, and it is expected that there will be more opportu-
nities for Japanese to have contact with people from different cultural backgrounds than ever. 
The aim of this study is to investigate the “Intercultural receptive attitude” of Japanese junior 
high school students and its effect factors. The intercultural receptive attitude differs from 
intercultural adaptation on the minority side such as outsiders or sojourners. It indicates the 
attitude on the majority part toward people with different cultures.
The writer conducted a survey on junior high school students’ attitudes toward foreigners and 
some influential factors in a local city in Aichi prefecture in February, 2007. This study ana-
lyzed 251 subjects and found that students have a certain amount of the intercultural receptive 
attitude. There are some influential factors such as kindness without bias, interests in foreign 
cultures, impressions of foreigners, interests in English language and interests in foreign lan-
guages spoken in Japan. The writer concluded that junior high school students’ attitudes have 
a much simpler structure than the attitudes of older people, which can consist of two factors 
as was shown in her previous study and that the students’ impressions of foreigners and their 







Attitudes toward foreigners and effect factors of  
Japanese junior high school students:




















































































































Is it considered to admit the existence 




Is it considered to be of value to have 



























































は、Gudykunst and Kim（2003, pp.370-371）のホスト社会の受容力（host 
receptivity）が該当すると考えられ、さらにこれに加えて順応への圧力



































































































































度数 平均値 標準偏差 歪度 尖度
性格要因
自己抑制 251 3.09 1.12 -0.05 -0.94
曖昧寛容 251 3.23 1.07 -0.24 -0.53
知的好奇心 250 3.45 1.07 -0.26 -0.63
洞察力 251 3.47 1.06 -0.29 -0.73
偏見無親切 250 3.05 1.01 -0.06 -0.18
自己自信 251 2.66 0.96  0.28  0.20
社交性 251 3.11 0.99 -0.03 -0.30
自律行動 251 2.60 0.99  0.30 -0.69
異文化接触経験
海外頻度 248 1.42 0.77  2.57  8.15
海外の印象  76 4.09 1.11 -1.27  0.90
外国関心 247 2.74 1.16 -0.10 -1.00
在日外国人知人 247 2.53 0.89  1.01  0.45
外国人印象 247 3.31 0.93 -0.29  0.02
異文化・外国語学習
異文化学習経験 251 3.43 0.99 -0.90 -0.03
英語関心 249 3.24 1.07 -0.42 -0.41
外語関心 249 2.76 1.12  0.04 -0.81
外語能力 250 2.59 1.02  0.04 -0.89
外国人との関係意識
アメリカ人 250 3.88 0.97 -0.94  0.84
中国人 250 3.55 1.17 -0.57 -0.43
イラン人 251 2.92 1.22  0.14 -0.76
境界意識 251 2.77 1.13  0.06 -0.75
外国人増加 251 3.40 1.04 -0.25 -0.46
異文化受容態度
態度1：転入生 251 3.52 0.96 -0.46  0.02
態度2：掃除 251 3.03 1.20 -0.05 -1.16
態度3：ゴミ分別 251 3.01 1.20  0.33 -0.98
態度4：親依存 251 2.82 1.28  0.24 -0.86
態度5：授業中 251 3.01 1.17  0.14 -1.03
態度61：日本語米 249 3.49 1.10 -0.38 -0.61
態度62：日本語中 249 3.18 1.09 -0.02 -0.67
態度63：日本語イ 247 3.09 1.06  0.00 -0.44
価値観・アイデン
ティティー
多様性評価 250 3.05 1.10  0.10 -0.83
日本文化 249 3.46 0.96 -0.06 -0.13






























































































































異文化受容態度 .17** .49*** .50*** -.07 -.01
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添付資料
1、Table5：安達（2006）での項目分析結果
2、アンケート質問文抜粋
1、 あなたにあてはまる年代、性別、国籍に○をしてください。
2、 あなたの性格にあてはまるところに1ヶ所だけ○をしてください。
（1） 自分が好まない話題や、話したくない相手には、自分を抑えて聞くことはつらい。
（2） 相手の考え方がわかりづらい時でもイライラしないで、落ち着いて話し合える。
（3） 新しい物事に対して、好奇心を持って知識を得るのは苦手である。
（4） 相手が言おうとすることや、思っていることを状況から察することは難しい。
平均値 標準偏差
洞察力 3.54 0.98
自己抑制 2.69 1.14
曖昧さの寛容 3.21 1.09
知的好奇心 3.56 1.15
社交性 3.10 1.30
偏見無親切 3.24 1.03
自己自信 3.07 1.08
海外頻度 1.64 1.09
海外の印象 4.58 0.67
外国関心 3.67 1.11
在日外国人知人 2.63 1.01
外国人印象 3.55 1.12
異文化学習経験 2.73 1.17
英語関心 3.55 1.13
外語関心 3.19 1.15
外語能力 2.53 1.08
境界意識 3.27 1.20
態度1：転入者 3.90 0.97
態度2：外国人増加 3.61 1.00
態度3：掃除 3.45 1.20
態度4：町起こし 3.12 1.21
態度5：親依存 3.58 1.17
態度61：日本語米 3.42 1.22
態度62：日本語中 3.33 1.20
態度63：日本語イ 3.26 1.13
態度71：ゴミ分別米 3.21 1.11
態度72：ゴミ分別中 3.18 1.11
態度73：ゴミ分別イ 3.15 1.12
日本文化 2.89 0.71
日本人意識 2.45 1.10
多様性評価 3.39 0.85
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（5） “変わっている”とうわさされている人でも、困っていたら力になれる。
（6） 新しい仕事をやり遂げるなどの能力について、自分には自信がある。
（7） いろんな人に積極的に話しかけ、友達も作りやすい方である。
（8） 考えていること、思っていることを実際の行動には移しにくい。
3、 あなたが今まで異文化や外国人と接触してきた環境についてたずねます。最も近いと思
う番号のどれか一つだけに○をしてください。
（1） 今までに海外へは大体どのくらい行ったことがありますか。
（2） 海外へ行ったことのある人のみ答えてください。その時の外国の人々やその国の印象
は？
（3） テレビや新聞、本などで、外国の生活文化を紹介するものや外国のニュースなどを見
たり読んだりますか。
（4） 日本国内に外国人の知り合いの人はいますか。
（5） 今までに、外国で会った、または、日本に住む外国人一般に対して、話す時、どんな
印象を持ちましたか？（接したことがなくても現在お持ちのイメージで結構です）
4、 あなたが外国語や外国について学んできた環境について尋ねます。最も近いと思う番号
のどれか一つだけに○をしてください。
（1） あなたは、今までに、いろいろな外国についての文化や生活習慣について学んだこと
がありますか。
（2） あなたは、英語についてはどのくらい関心がありますか。
（3） あなたは、ポルトガル語、中国語、韓国語、スペイン語など、日本に多くいる外国人
の話す言語についてはどのくらい関心がありますか
（4） あなたは、英語などの外国語を話したり、聞いたりすることは得意な方だと思います
か。
5、 日本にいる外国人との関係について、5つの印のうちあなたの考えにあてはまるところ
1ヶ所だけに○をして下さい。
（1） あなたは、以下のそれぞれの外国人と日本人はどれくらい仲良くすべきだと思います
か。それぞれの国ごとに、以下の5つの考えから最も近いと思う数字のところに、○を
して下さい。
（1）-1　アメリカ人
（1）-2　中国人
（1）-3　イラン人
（2） さまざまな外国人が日本に増えることにより、将来日本文化や言語はどうなると考え
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ますか。
（3） 日本に滞在する外国人の数が増えていることについてどう思いますか。
6、 あなたの外国人との付き合い方について尋ねます。あなたの考えに最も近いと思う番号
1つだけに○をしてください。
（1） あなたのクラスに外国人が入ってきて、あなたに「ワカラナイ、オオイネ。オシエテ
クダサイ。」と言いました。どのようなつきあいを望みますか。
（2） あなたのクラスでは、放課後、決められた班の人で、学校のいろいろな場所の清掃を
することになっています。ところが、あなたの班の外国人の級友は時々さぼって帰っ
てしまうので、班の人達の中には、その級友の悪口を言う人もいます。あなたはどう
思いますか。
（3） あなたの近所の外国人は、あなたの町で決められたゴミの分別方法を教えたはずなの
に守りません。これについてどう思いますか。
（4）あなたは、友だちになった外国人に、「日本の子は親に甘えすぎている。」と言われて
しまいました。これについてどう思いますか。
（5）あなたの席の近くの外国人の級友は、授業中なのにあなたに時々話しかけたりしてき
ます。これについてどう思いますか。
（6）-1　 あなたのクラスのアメリカ人は日本に住んで半年以上になるのに、日本語をあまり
うまく話せません。これについてどう思いますか。
（6）-2　下線部中国人以外同上
（6）-3　下線部イラン人以外同上
7、 あなたの考え方や価値観について尋ねます。5つの印のうち、あなたの考えにあてはま
るところ1ヶ所だけに○をしてください。
（1）日本文化について、どう思いますか。
（2）あなたは、自分が日本人だということをどれくらい強く意識していますか。
（3）しゅ味、服そう、話し方などが自分とちがう転校生と、隣りの席になった時、どうし
ますか。
